
















































３。知識技術力 knowledge and craftsmanship
４。総合調整力 coordination and orchestration















































































ETS-Test and Score Data Summary for TOEFL Internet-based and Paper-based Tests




























（注）上段は (日本人職員数)  /  (全職員数)  。下段（ ）内は日本人職員数の割合。
国際機関の日本人職員
Number of Japanese working at International Organizations
国際機関人事センター
（出典：各機関の資料）
USG ASG D2 D1 Pレベル 合計
UN 1/64 0/79 4/175 13/502 138/10,930 156/11,750
(平成25年1月現在） (1.56%) (0.00%) (2.29%) (2.59%) (1.26%) (1.33%)
UNDP 0/1 0/10 2/84 9/275 58/2,276 69/2,646
(平成24年12月現在） (0.00%) (0.00%) (2.38%) (3.27%) (2.55%) (2.61%)
UNHCR 0/1 0/3 1/16 2/97 58/2,070 61/2,187
(平成25年12月現在） (0.00%) (0.00%) (6.25%) (2.06%) (2.80%) (2.79%)
WFP 0/1 0/4 1/41 2/98 37/1,257 40/1,401
(平成24年12月現在) (0.00%) (0.00%) (2.44%) (2.04%) (2.94%) (2.86%)
UNICEF 0/4 1/39 3/92 67/2,954 71/3,089
























































＜ ＳＡＴＯＹＡＭＡ ＩＮＩＴＩＡＴＩＶＥ ＞ Naturel Capital  （ Economic Value ）
Value of Ecosystem Services from forests 
is estimated 70trillion JPY.




- Flood mitigation 
山 Yama – Mt Forest
Multi-function of agriculture and farming 
community is estimated 8 trillion JPY.
- Flood prevention
- River flow control
- Soil erosion prevention
- Groundwater recharge
- Comfort
里 Sato - Village
Value of Ecosystem Services from 
Swamps is estimated 839~971 billion JPY.




川 Kawa - River
Value of Ecosystem Services is estimated 
258~336 billion JPY from Coral Reefs, 





海 Umi - Sea
Safe and fulfilled urban life
Supported by nature’s gifts from local regions
最後に伝えたいこと！
＜ 地球は一つしかない ＞
我々人類は地球２個分の生活をしていて資源は
枯渇し、生物多様性は大きく喪失していること。
人間の経済活動は、地球温暖化ガスを排出し、
世界が危機的なレベルの摂氏２度の気温上昇
に限りなく近づき地球が悲鳴をあげていること。
 「岐路にあるこの地球と人類」の将来のために、
子々孫々のために何をなすべきかを考えられる
人間が、地球的規模でのグローバル人材。

